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свободу трезво оценивать свое состояние и отвечать за свой выбор. Современный 
процесс произведения человека и общества становится все более анонимным, усколь-
зает граница между создателем и создаваемым. Разворачивается игра на «понижение 
человеком самого себя» [10].
Другая тенденция выражается в понимании жизни, телесности как дара, который 
следует беречь и развивать, избегая деструкций, в процессе которых человек может 
утратить контроль над потоком радикальных преобразований. Понимание жизни как 
дара — божественного или природного может предотвратить превращение человеч-
ной территории в зону, лишенную эстетических и этических смыслов.
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Рассматривается процесс художественного творчества через призму концепции 
игры, игрового отношения. Такой аспект рассмотрения позволяет вскрыть иницииру-
ющие механизмы создания произведения искусства, а, кроме того, указать на ценнос-
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В истории культуры взаимодействие мастера и художественного материала 
всегда имело не утилитарно-прагматическое, а эстетическое значение. Результат ху-
дожественного творчества всегда имеет самоценный характер, в этом проявляется 
аксиологический срез проблемы. Творческая деятельность предполагает с помощью 
художественного материала выявить скрытую сущность вещей и явлений, объек-
тивно не явленную с помощью природных явлений материального мира. Наиболее 
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яркий пример в отношении аксиологических принципов, направляющих человечес-
кую, том числе и творческую деятельность, представляют как раз этические и эсте-
тические категории. 
Ценности красоты, возвышенного, комического, трагического, добра, зла наибо-
лее адекватно позволяют познать не строго научные дефиниции, а художественные 
образы, и не просто познать, а чувственно пережить, что позволяет присвоить эти 
понятия, сделать их частью своего духовного опыта. Духовный опыт, в свою очередь, 
является фундаментом общечеловеческих ценностей. Художественное произведение 
обладает такими ценностными качествами и характеристиками, выразить и предста-
вить которые невозможно вне эстетических форм. Мастер, работающий с художест-
венным материалом, в конечном счете выходит из границ собственной самости, через 
него открывается нечто объективно-всеобщее, поэтому акт художественного твор-
чества можно назвать откровением.  
Безусловно, не любой, а только высший уровень художественного творчества 
приводит к откровению, находящемуся на вершине иерархии художественных цен-
ностей, поэтому важно подчеркнуть, что это новое, ранее сокрытое знание является 
высшей ценностью не только для самого художника, но и для всех людей. Искусство, 
не обладая утилитарной функцией, порождает такие высшие ценности, которые фор-
мируют человеческое бытие, человеческую культуру в экзистенциальном значении. 
Произведение искусства, воплощаясь в конкретной форме, приобретает аксиологи-
ческий статус. Художественное произведение, приобретя аксиологический статус, не 
может не изменять сознание людей, приобщающихся к нему. Отсюда история станов-
ления общечеловеческих ценностей оказывается опосредованной в немалой степени 
и произведениями искусства. 
В процессе работы с художественным материалом художник неизменно выстра-
ивает собственную иерархию ценностей, воплощая собственные смысложизненные 
ориентиры, собственную сущность в художественный материал, как бы очеловечи-
вая, «одушевляя» его. Художественный материал, в свою очередь, также способс-
твует становлению художника как мастера. Таким образом, происходит встречное 
движение и мастера, и художественного материала. Художественный материал, оче-
ловеченный деятельностью мастера, приобретает аксиологический статус. 
Проблема формирования ценностных категорий неизбежно сопрягается с про-
блемой взаимодействия автора и художественного материала. Этот процесс можно 
рассматривать с точки зрения понятия «игра», «игрового отношения». В отношении 
исполнительского искусства понятие «игра» прямо отождествляется с творческой де-
ятельностью актера или музыканта-исполнителя. Представляется, что понятие «игра», 
употребляющееся в отношении художественного творчества, отнюдь не случайно. 
В нём подчеркивается момент сопричастности и соучастия обеих играющих сторон, 
т.е. взаимодействие автора и художественного материала взаимообусловливают друг 
друга. Игровая теория имеет значительный вес в современных философских концеп-
циях, касающихся проблемы генезиса того или иного вида искусства и  ультуры в це-
лом, а также в более узком смысле в отношении аксиологических проблем теории 
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эстетики . Понятие игра раскрывает как процесс взаимодействия мастера и художест-
венного материала, так и содержательные моменты художественного произведения. 
Игровая концепция способна помочь выявить основные операционные механиз-
мы, инициирующие процесс порождения, создания художественных ценностей. Ни 
в каком ином виде деятельности, как эстетической, с такой очевидностью не вы-
ражена эта связь телесного с духовным. Задача художника заключается не в том, 
чтобы вынашивать свои идеи в голове в виде некоего проекта. Художник просто 
обязан воплотить свои ценностные представления в конкретном, материально дан-
ном, чувственно наглядном артефакте. Эта постоянная связь с художественным 
материалом не даёт художнику увлечься пустыми, а то и ложными, иллюзорными 
ценностями Цель художественного творчества — выявить и воплотить такие цен-
ностные ориентиры и установки, которые принципиально невозможно обнаружить 
ни в каких иных формах общественного сознания. Деятельность художника-твор-
ца следует признать одной из самых совершенных образцов человеческой деятель-
ности, деятельности не эксплуатирующей, но формирующей духовные ценностные 
приоритеты и ориентации. 
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дернист» как агент любого текста (и связанного с ним типа рефлексии), контекстуально 
обусловленный потребностями этого текста. «Вне» рассматривается как позиция невовле-
ченного субъекта, продуцирующего текстуальную дифферентность. Ключевые слова: текс-
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Проблема отношений чувственности и текста и связанного с этим феномена тек-
стуальной чувственности вновь-актуализируется в режиме утраты: уходят в эсте-
тический архив линейное хронотопирование личного времени как текста, единицей 
членения которого выступает фраза, и работа грёзы, функционирующая по принципу 
выстраивания подвешенных кинематографических планов: виртуальное информаци-
онное пространство блокирует эти стратегии доступа к Воображаемому, поскольку 
оно само субституирует Воображаемое, тем самым вынуждая субъекта симулировать 
эстетические практики или же выстраивать личную стратегию аутоэкологии, консер-
вирующую эти режимы путем самоограничения. Этим не ограничивается перечень 
тех ракурсов ментальной экологии, которые нам хотелось бы рассмотреть в данной 
